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Bagian Anak Laki-Laki dar Anak P€r€mpuan
dalam Kewarisan Islam Menurut Pandang{n
Munawir Sjadzali
Ahtnk
Lh"wn Sja&ali, tu Mjabd ebagai Me,bi AsM Rl,
tuhyzta+d bdbd hlan k rdrtu hlan !@c tetrutrrb dtttu swdh al,
Niv: 1l &r 12 ti,ja* ELw lagi htul anebphn derg@ panmbdAd
bahva ald atd k^.br tuhk l4gi MA@dng *.n6bhdn da tcalijlan
baEi ktun ptunpe Ateh sebab ih4 N@ MMr, 4d"1td tdsebt
perlu dieitueryet\i sesui d4ge p,kenbmge Mluakd ItlM
sekMg. Kjni, p.rcnpM sadah jtuh betb.rla j jka dibadinstzn dengn
per?npw tiobu Llon daaA, \etLhga datn p'nb.gt6 ve4r pn
ntua aat laki lo*i dd, art paenp@ khtunJa tilat pent
.tib.da+tu Tinbulnya jde Mmn iii dil,x belakaKi fakta balryd
naqtotat ktm ndoh titlak lagi renssmkan letetu@ Wg ada dalan
al 8t m bs.bt- Ide Ma@it ini hatyalah bersitd pentesare tenbali
t4api lanpak tuga1 rclew di n6a sekoaE ini, a?alagi p*nxalalm
kB.bt hory nen!@ght bidhg nu Mldt. Seloin jto, penjtuan
Mntuit ini juza berhubnsa tu deg@ ntqathid al-ltdiah (tujm
penbdtr+@ ktkM) lahA betMhr nenAhil@Ektn *s6ahak dtu
l,zsditu drkn bqaqM. Al-Qt h sendni ndak t?dikit nenr.b kdpdRM n@o laki-|o*i d pqenpm bahlan pe6adaa il,
ahtdald,ad sbdCai 4na nffij tttan.
' Psulh adaiai Maga penssjs p,& sTArN prlqka Ray?. la
m.mpdokh sansa asda 6;e) pad" j* sy.r,h, p-s; stuii .l an*r
ar-syaknshyyaLSTAJNParbgkaRaFbhm2oor AtdrrSTAINpalegt Raya
n. G.ob6 xmplek Isranic c.ft P,rd*ka R4. 7311 r.
L$.d
ITdisa hi dttoh4ka dt* ne rxblsit@ satu ketildiJ
penikim Mn@ tattug bogin nak tati-la*i d@ tuk p*enp\e,ld hetakng penitiln au dgwe"tai yona dignzltn i atun.
Tulbn h dihuapta dopd nedb.titzn perceruhn .lalon lpara
neretrBnak\i pauJsba L.agM rng di@CAop telah zapa. Selainila paling tidak tuIiffi ki dapa tunnjlt*rn tujw t.b.ndnra i.te
Mn@n 1*tu9 k tuk'tuli\Bi ht+1M || is lrltn Dda ttas relev@
digali doi k6ra-kt ra rtus tahn dri p.nihw MrhNn sudi.i (bah@pini) dtu snbsaMbt lak WE Mbol6 dau bqktit@ .lengd
7*n;t+arya ftalu ehnler. Data WE etui denga penbahrsndirklrripn*a dn di@tlbit denga MSg@al@t n4ode d\kriptii
temMit de.ga renssnohrl penA.hb ftdof6Josit-
Ke Kuci: Wais, (em6Ll.b, d Kadjln
P€nd.hdun
sat menjabat ssbagai Mfltci Agana, MnMkn sjadzti
dihadrykd pada beb€np€ tlt sosial dg ada di olsylat l Istm
Inddnesia Sala! stu falda tebrt ,ndin sikp iblonsindsi odysBlei
klad Indonoia tahadap lrrtl, (hulm kewis ktd). Bdr"k
Muslim Indoneia ftelludeg bahri fretode keweis Gln yang
nenb€.ilm bagim dua kali lebih hes k pada dal l.ki-Ifi d'ipda
bogim ydu diEdna oak peEmpuan sb.gaitfu bmatrub ddd at-Qnl suEi al'Nise I 1-12 sudan tid,l mengsdun8 sdbgd keadila dan
lcmAlahatu bagi kaum percbpud, sehingga n.Eta cend.trg tidrl
n.n8gunal<m lasilrr't& seblgai n.t d. d.lrn menyelesibn pemb.gidhtu weiq. Ad. di dh m.rcka nminh PmgadilD Agma
maepk bagim m6ing-m6ing ahli @is bdda*rlr/ar,rit, namun
lemudid neEka ridrl meryeulrlan \d.bpr Etrbd bd s m6@'
merode ldil dengo de Pmgad s Ncc.4 lfe
L
'fltunya b.ft.gkd p.da ,& (tu ro dd knadsfitu vmg meFki
seD.*{i.l
S.lain ito, rlzlrn nE €nlar M6lim tetah Mbu&y. sik'p
dendM 6!h.d!p/4t'irr, Di sto sisi meEk! m.y"lini/4drd' sebasai
kete.tud Tuhe yug s.@ j.l6 lm.kub datm dQurlL kLrpi !art!
sisi lain meeka e(leruns b€rkihn dei *cllntor hukun/&r'itdrr lmbd,
S.hag.i mni.h adalal tind:ta ,re-er?,ru ytug dit,ttrko ol.h kepala
kcl@ga MusUe lndondid. Se*rld hidup, nerek menbagibr sbrd&
b6u hfr kek y@ yeg dimiti*tnya kcpadr eat-oa*nya seb.gii hib€n
Masing-ming ahli *oisnyr nend.pat*d bagi som Et tup!
nenb.drlrr jenis k lmin, $hing€a pdr Naltu merekr heninge.l duniA
kskaye yeg hru dibagil@ b€daa* /d.r,n,' hsya tinsgat sedikiq
eu balld hbpir habis sma *kali_ Tindale tesebut sece loml iid*
betuntuem ddgan keenM Tuto, bal*fr dipandng l€d oleh huklb
klam. ldalsmM 
'jam fagdtu sperti ini. m mr Muawir,g:nM?tM xdg: h:1a, (brh' r d.n tui rinr oa. tftnlue hu*ur
D.lra konteks - ini. Murasir kenudim
konboveNial t€q b6nFt( Dengndane polefrik dalm lmyratat htam
lndonesia h nenvalakan bahua hukm tNEisn Istm )ae temalftb
dalm suran d,Nisr: rl,l2, p@digtu yh8 retah tma be*enbang dm
dianut mqmkat Islam, kini tid,l Elevm lagi unr* dir apkff densm
penimb se bonwa o,!t eBebur ridol nenFndudg keanih do
henal,irrn l.gi bagi kaun perempw. Oleh ebab nu, menuDt Munauir.
ayarayrr bEbu! p6lu direids!tui snruk neniadi pddipa bm esuai
denBd perkemb gm mtmkat kld sekaqg dengan nembed*an hak
yug sma 6ta (fomula L 1) aft oat laki-la&i dd aak lerempum.l
' MuFwL sjrdz[, "R$]6rti$i Ajam tsla4" d,lm rqb,r abdut prr
sainim (P€'y.), Pob'* nsd*,,onr6r Ajuan ktan (t*tu pt ndi\\ te33),
r Lihrpur.Muwft sjsdzdi,4DtuirrmbahK.niskjna"d€labM wrhymi
afiq dk*. Gd.), .l(daktodiai rjso tstu: 7a rattun Ptat D. H Mwit
'sFdzri "Dari r:i$sLi 3c
Mb#isixdati.rt,had1r @a@ 'larm pffidh' teoT),7.
Untuk mddukunA .rgunetuinya, Mmasn n.njuk pm&pd-
pendapat tdg diliem ?lcn pe mufdsn t rkduli bntug 16*.4(psgh.p!s) hu*um, epedi Ibn Katsir, llMdlghi, M. R sytd tudha d6
sayyid Qurb ymg dihdn den8D pengalalm dai ijrihad ud ibn
Khathihab yeg melakuks r6t snadrp hebm$ ke&nou a|Qufd
B*nu pdla Munaln senJg nflj,l dd menEguodlr 'mn .dr m-n.rur
Abi YcdfI dan mal9n,n mentrtur,LThifi I
Tshad4 ide Muavir ini, tidak mua kalanee Muslim Indonosi.
m4.rimela SebaBiar d.ri n*ka mengDegap &nM jika teingind
Mnmwir dirunti, nBla secm b€rugsuFaqesur ruousD-omusd hukud
Islam yds spesifik (rdnD dm adr l ddm alQum ydg bsih teuis
l Nma rdgkapnyl d,h ya.tdb bitr
ditsnlsebzsai Mtj'ah,tli dt-ndhdb Pdr ,,@ edibn s@ d-Rsyi4 npm'J'djgl€'jbag,'lfuMihloh,lrAsgI\.tu hner.Dn\" sdrrsi N4r,r-D';Abi r,D. s,rMdbu Abd .
aawi alrnifi (67r-%6 wD%, ts 
'5r4), 
yrs bhn di d6a nruf, sh4ha, L"*.
la 8&kh soMe ur,na ushur Fiqh h.mrzl'$. h bsjuatrg nqg'jak umr m6k
be]?.ginebguhpidaalau.hde,r-sM!,n,tup!bikltpad'p.n&Fro g
ri k bei@, ii fdg'j* bd beTikn
'UshdiBn $pzr* b?n*, &rm 
'rAu d €ldlpd k rgdd gdAi d6
-.hMn.Qdftzdat slztu tatuyDe mag,nduig !d ii.rpr6i k@i b.gnujeranyi n'*na zhimya. seJznsla uitui bdgddug bdyak ineDdbi da
b {ir. D'i dua kargod rm.bu! dapd diheilkd addya iiilrb rd, i,lk lryarni sydayd ar-Quf d ybg dihdors k€p'daNrhi Muhamad mnatrg
b.Dd-b.ns dffi a !n Gunb$) d4 qd, i,r dar,ran yaib kcb.Dm d:tu
pedunjukr@ mer.. Dirihsr dfi agi Ftrujukka mha ro!.r,rarair, rilp€r du.
N^e$i,yzkiqdh-i d-ddtdkh,yn n.de.ndmgdid.etuidi'injtudai
esjh?las dT ltrthrt dnddd|y'jd d.ig4d4e bdFx dbrp@i drhE
Kd'ruge r.bih jerd, rftd auish snilab. Medb,,1,*tu ot-avb (M^rE:Mi4 1ee6), rr7-r4rideAbd' wshh:b*Ah|It- &htt ot-Fi|h(Kiwjr
at- u*ik" tt.tir dsi kalus umar kld.t Muhmad !l-B&qn
hmgeriti* Efemsi F.g diruju* oleh M@wir hahM UM ibn Kn hhab
mi $tili iid,l noeiapF *@ nudat rash-n6h ydg dijertild
Muqwn *!'3ii huijrh. Urd, ndudt Baq4 Denanmi rel1d*bagai
sifar ymg lid.l hM leD sdddya melek t Dada diri seo@g. Jik
dalan pe*em!€rstuya s.omg e/4/lelah menunai dar n.meluk
aE@ Isld deiss bailq Mk totuJ,a dnjeeo btuk u!4n4thtu
dica5lt untrk &pd dibqikln k3r6dr oEbg lain ytrg lebih menerlukqnya.lni tidil b.radi b€lsa Uh&, sepeni d8Aapo Mumwir, tidat
hdbdlakulr lagi n6h,r6h t sbut Raululld Muhmbad sdid, k@
Ba4( rdal selilu membsg:k& h@ fr@ Shrrmn ad dJ"?ss peruS
r.uEn al.Anfal 4lr iep.d, hE, V6.n sebaqainus s p.nauutJa
'kd Metld de n il padahal Fndudutnya pada st ito n6ih dar@
k ade kaft tidah mehclul a$m. klan),r
Med8dai al-Thn6 yag dirujut Mbsin $hhim Ho$n
mdgabkn h€iM ol-ftdi ha}? benndli-sdai iddya tmhdi*si n:Eh
deoee lem.slaha rebdb d. ftufr .eddr ddal p.ms mdujlt(r etu
kaus pun d.lm beobedtd p."goMy? itu Seod..nla oeso8
ada pdabtrss tseblt ldjut Hosr, tida* d.par dipanik n bah*
nslah wrila8 mmjadiide Munarn rtuut ros d'm,^5ndk4 otcb
Tokoh hir ymg ftd8omddi ga€en Mumwir anabh ehhh
Siihab. Ia ndgabldn banw, s{{r umud ia dapal msneiina ide Mumwjr,
rebpi ir netrgeriri* Mumwir 
'ds 
neovaL*s hukun kewarisd ktd(sunh al-Nie: ll 12) ridar relwin ligi denean and sek@g $hineEa
hukDm tersbut dibahlk (nntrldl) denedn idzrya perubahr ams.
Pdbabls iDi, ndmr Qmish Shihab, dapar neninbulkm !€nsefrj4b.}M 
"yar 
teNbut lida* bertztu tagi. Padahat, di nrda ierdapar r€k5 al
's'aia Efi.ndi M. 2.i., "Mua*t Sjrdali d:n RcrrdElkd HeDIrlddirrddgE. drrr \rtu. dtr rdt t. Kdet NatsLtatwhr@ u\
Bxan d}*t&rrnhadddtdsotubn (B dq€ v'd, tcco t5--lor
" Ib f, Hoq "B.b.Ep, Gbb I e us R.e,B6i HLtu ktnn ,
d.trn naf\s, *J. Gn.), Ko tu&&d i's i aj u a n l s tM, 253.
Qu@ di situ lula menesdug temhnaen da emua ayat alQud @p
berlaku sepdjang man Mlaupun blah ditaku*e rd*, s@ syr'i Oleh
sebab ib, l jd ShineS, @lna yeg lc6ih cmok du repat untok 6Ir,
adzlah pergdtid. M.lsudnyr. alat tenbg huhm kewis ybg rida(
di8lnatan lag olch masyaE*at t nro diemti dengm huknn ydg lain
yang Lhin ses@i denean masyaEtal teRbut, M6y,Ettr ltin naih bis
nemberlakukd ard tdg blah digdtikd sesuai deng{ sitasi dm koldid
m6yaalnt ito dengan p€ninbdSrn masih addya bud.ya, esisl dr tuf
berpitn sub lBy,r,ld ydg lmpr denEd nusyanld p€da aml hlm
bnir. DmF denikia tidak ada ay4 elfuul ayrl hukum tryEis,y s tid.* r.levan basi nayda*n! apalaai bila menrsgkd ald ald
Bedgkat ddi b€dagai ralggap di ata! hlisr ini dilokuskn
untok s.bd.skitsiks scs kuliElif pdikiM Muawir 1entug bagim
rsl lali'lzli dm u,l pdmpu , htu bel*mg penikjtu dan
arguncnbi yang diglnalo Muawn Tllien ini dihrapk n m.Dbni*
psceEn sebagai upaF untrh msekonsnci penafsitu kea€mdn yoe
did8gap r.hn mapd. P.ling iid.lr tllhd ini dapal mcnunjukitr tojtr
$bomya dd ide Muruwir Dd ymg rcLvm digali ddi k.rya-karya
ydg hhn ddi pdikim Mumwn sndin sbagai $mbd primd du hrya
karya lain ydg menbrla abu be*€itu dengs pemiki@ Muoawn
sbl8ai sumber sekundeirrDab yog ssuai denge pembthsan
to sfirab, lrenbmikzn a\-gtu, 147-143; de Qmjsh Shihab,
GBfiodoP.Mda rees). I ra-rI ?! sdjon sc*tu, P ctu Pd.t ioa HLkln(larft, ul Pr s, ie36), 5l-52! so.tmo so*dc &d Pae/tid &eo
NMdt, srd,rAaw s4tu A&e: R'j! aEindo P.*da 2003),23 333;
dd $lEimi Arikunb, ttdaine Padt o (J!*e Riick Cipb, 1990), 3l-
idd$Mpsita ou disatkk o.nga r"n8gurrjn mdodc @lNsdebpr 
' 
-heB ene rtis , dengr mhgsunakd oendcdb itosfi! togb.
Bioenf Mn..sir Sjdali
i. Lab Betatrdg l(eludga da pddidi&.,
,. . 
M!m$:' Sjadzsli b@Skali ol9fl d.gabdkm q@gai htugd'plomr de (nddTqn la,d.rah e.or r"ng memhhi btut Fnh;ilnd ooliri[ handal berdrptd Li. du mrp r.tonkrs ga8M-gas?s
relmtu konELtual. Tenan)a h,t rru d,r tus ou i6 ttNcpmdiditd, tsrio d- tebidupr-ra o rue tat_ Jrg rtur iemDen8,mh:p.m'tmn drn p,ndtugu *otus Munswir S :Ojtr.
,, . 
*"1-1_i..!d.ll beertutffdo te,skpnr4 t,r,. @ca,t -Nov.tuber lo25 di ds Kturcoon..etiw od"p0 put,h rrtom@rddi
lrb"p3ien (tiRn rdw t?rg3n,.Ajatu)s rdaLn Aou c.qo H,ssj.dr'i_t&€ !tulah nm d m.odrpa namd ru, Mulrnn. dd ,bbld
adabn 16 nsh. Ketusr! M.@yir htuul r-.ued iug .rEd
:cdeb4 me-pnJii ,k brbres kbidupo )rs;.;D-ih{nd.ve kelilnta d:ndai denso penui t.tuM€q dd Fadei@..Kd@ tr .emc m 8utrd.ns perficotr oB 3 E, Mu.,sir Ndunj
m.n8hdder hereM .nrk rrnrekobntu Vunawu.
D_msd skmt enaeo dm berbagaj ca3, mereka r;s berusaha supaFMuBwtr mendap,r pddidtd J et,yrk.'D
sfl.lah lultrc d.ri \mte De$ )b3 d.,luttr di oqi ho dmMtr,x tbr'driah $@ ddd $F ui vunasn on ; .; sal4 Jo
\it
J
.;t
'q{
t1 ctkqe Bi'j, p^utun perywnw Rdc@o pqdili tun
f9'1{" sb.td (Bmdug utui arbab p6, t eeT),53; d cjkHsaBjsd,
" 3"n M"da P"*L*" F-, \e
. , _ .. 
'Y,1qr-hT' tr1qead!oro rop,:.u.sldpor bl.egd obr@MurudbrruBt sj'dafi "Dri Lembrb.- ?
'' sjldzti, "Dri Lembd!" e.
;I
kilondr dqi l<@gdoh lntul belajs agma di Madtu n aLlste
tingtat Tsiawitlh. sebuzn peshn modm vsb yes didiibr ol.h K.H.Gheli, elai seoms sahabd ar€nnya Nmun. selabrn kenudid
Mun,qir d,oinr di Nlsba ul Ulum db rflea^ni,' ndr oengan
reldap,ltd rj,ahdri$\olah e- ebd p@ lmAp'l Io4]. _
Kehrn4ilan Munawi disbur dengu Cembib ydg lur bisr
oleh ayalh d ibuntz Nm!n, keAembird ini haya berlaqsung ssut
kEna Mur*n hms k m6sli nenghadapi kenyib hidupi i.
nengdggur setchn b.be6pa bul merymggur, MuDlsir bem!tusk
mtuk menscmbri hpa t!j@ ten !. Pe.jatm tupa sje ini
nembarmyr (c Bandug' Malelo8 Tmmggu& Yog]/abrr4 Senseg
dan a*niT)z te ct,bg, Di qa iCa Vu awi- orFiha .ebaCa. p€nc;jr o
:ekolah Ratfa rSRr VuhmnDdilah. Sehin ybrg,i pmgag. i just
kuNus b3ne Inggris denea seotrg totnm Cin.. Dds *al1u dm
bular, i! sudal nensljei bahe ruebd Kenndi,n ia mendima tawafu
unbk mengajr di MadEsrh lbridliyln yog t debk di Cuug Poti(Semafug) yang menmhya l.bih nembedka kepdie.r! Kendatipun
d€mikim, tsBtnya lntok ndmjutr5 *kolah p.da j.nj&g tdg lebih
tinggi .idak peman pupus. Ia pman b€tukad mendrturt' dni di S.koLt
Tinggi klh di Jak rt4 nmu &reojal d.ngd ijah Aliyznnta yaie
b€lun pati d4al diteris. d& senenjar densm ijet sekgbn Mmmgd
Atas walt is. AknimF ia mengunnCke niahyr kdb€li.re
Walaupun k w4 Muavir ftp b6emonga!. Sambil Dengiklti
ku6us blh6o Pedncis denem $otrg kdunnan Bel da,Indonesia, ia
mengisi hri-hdinya degb menlis. Berkal bukunya yang b€rjudnl
Mngkin+rh Nqoa kdwsja BoehAikn lrl,, ]ug ditulisnya sqaku
b€Eda di Senararg, ia direrina sebagai pqawai be8pri sipil di Depq-tenh
Lud Nesen {dulu Kemenb m Lud Nesen). selah Eni nenjadi PNs,
pada uhm l95l Munawn meigikuii KuEu Diplomatik d4 KoBult
Angl<,b II. Pada ral)ln 1953, ia dendapar br6;*a PBB untok b.laje ilEu
r7 siadzri, "D,ri r.nb,b." l0 r1.
'"slddq"Drknbah."n.
N
V'
il
egd/e@.fu6lfur,.w@fufu
p.l."t d' tnreBiq Colk8. of Sour} $e. olfnglsd. lrde ln$ns,
Pada bulan A$tu 1956, kdika ia dipcrbetukd pad! Kedulrtr
Bes RI unnrk Amenka Serika! Munasir nendslilrkq diri ncdetusk tr
belaje padi prcsm p6€ sadua di Univssib corsdou, wdhinsrod
D.. Aneri\a (srl, A$im\u prdr uiu lo)9.dengd b€Tlhin)a ma
luSsdy4 ia pln bedBil mehih gelr Master of Ad (MA) di bidmg ilnu
polirik denA.n esis yd* bdjudul .Ldoretia s Maeslik Palittdl Potis ai
Thei Paliticd Caw\s.'1t Serelai bshdit meniri keinya 
'li D.pemenLuar N.geri sel a i3 bhun d l0 bnu. mendapat*s kepq6y@
Pr$iden RI untlk meninpin D.pernm Agamq Isa kctik. nemduli
usi! senjdlq pada Erggal ?2 PebMj 1994, LAIN Sysif liidatdluah
.rake densdugenhkr Munaeir gels dokbr kenffitu\ (Do*tat
itantis Caaa) dMpnd. t2 lnni 6hun ydg s 4iakenbalin dapatkq
we.b T.I" Mdtl ihot olch !€mednrlh Malaysi, Ksudian, pada
mNim sdi 1994. Mumwn diund g seb€gai dosn hu di lnstitoh of
hl@ic Sbdiei Univ.Bibs Mccill, Monhl K adr d& pada nusim
ssni bhnn 1995 $b€gai dosen bru di Unilc6i6s Ldide!, Beloda,
Sdebn dibima nsjadi PNS, keir petuna di Kemenrio LE
Negd dieulainya *erik h ditogakd di Sekii AFb. Tinu. Ten€an. pda
bnln l95o: hda lrinn 1954, ja dihpattd di Dilektorat r;pa.
Kenudie padr a*l bhD 1955, ia dihgakr kcmbau di Sekrehriar
Bers€m KonfeEnsi Asi. Airik& Pada bnun 1956-1959, Mumwir
ditlg6kd betut tur di WdhinEton DC, Kemudid, padr *hn dDn
1959, Muqawt hngsung dienpa*& di DiEkoral Anedka ebagai kepahbasi Aneik! Ut E ydg ailayah onssbE iavlbnya neliruti Anerika
'sjrnzri,"D i L.nbqrq" 43.
.Srldzh,'.t,iL.hbaj!'ao$
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\
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Jii{t
^4lsd14@6ud'fu|fu,Na6ql']61fu1
.,. 
K-udirn, pid. but& lutr lq6r Vunfrirdip,norntu L. KBR drKorombo. sn4eta deTan E.js eLtus Ln pad! tuth Juh tq66, klka
:j:_i:l 1,1:.I:1..b: *,caklni @ tug.$'z Murwtr $bd8,lb,rat,h phpinq p. e.h sebatirBB u$a sm.nh qpaiect Enun tobt. tt&ruhva idiphsCit-rerAe rtut dknpa*rn menj&, kepil, Brb qev.bi. jendmt
uepdenen Lud \egeri ne?slsp KdB Komi.i Fn! bfnu6 nd r,reprsub drn toy:\6 Fsdrii Depane_m LB \ae . "_pri blk
ry 
_u.-r 
drpmd?hr M te KBRI I moon \e6agdi o-dgked .; \D?p6 .h?t afx,$/o,, ene,d sd hilitrr 6 os.Uor \oe bsr+.J p@ Ehm 1974.\ddufy4 a dknerjr m.nirdr Dm a.sd tu unhn Ku!a.r- un:tmrmrArcD..Bdrn. Ude prd, bh_n to?b qpai taBO. l<qud,r, Mudlid'rglar, menjadi Dirttu J.trdc potri\ o.DMettr I urNege., wp,j
fadr Llliun.lat,.lo88. vunasr deodzpd t.D.Mlu meoladr
menrer agd6 Kdbild peob,nsunu n.do pia" 
"rr_n 
:orA.r*r,,.
dp h rerb,l .ni* m dudut, J,bab )eg sar Tidrl t , *ELnhflC*hn r6a kbrb,q q meng,bd.Lo dn.Pd.mtuC& Aer e /DbA' o trDi, g s.bcs,i (.Na KOvi'aS ILAM "rfl 0 m .d, m ien a8d@ ptrha,,r Mlna-n unru( m.n nSkadkurL p.ndidivn I im&d oM Satahsl Gandta.r u.alr',dq)!rcn"pu v ndbir rvdki AeMr, Nuft,o No,o.usro (tldre_ifend'dl.n d"n KFbud")dr or sa..t Aj.r rMenrri p4diJ?$rtuAp"d(' Negen\ un'_L meru L{N,Fadr v, tu sd! t4 tAN d,h@mq4 .dnsq. ditewtrn$ pp No. rr 6tr tr ta3. )&sDeiaklr os f6.ti6 )eg qa kpsda LANrbea,- a p.dd PtrShs I ilgc1 Urum tainny, peEtutu pen rrbh
re6_Ddd dbsr*al drlm KepFa( No obiu I93/,da temudff menlrd,
!s,'dzh..DlnL.mbd.59
:.si:dz.r Dd Ldb,tr:. -6
' 5r@r, "Dei L.mb,h," 06-7r.
- 
'vs* tr sida.L kt@ di,
r.q&a, (hrft: ur PBi reeor. *I sm'd* 
, "Hiduo y@"6i
fu|fu/'weknfure,|@Ihlfu\
BqdAfufu]edAeP@MX4fu
bdsjd dtriJnd e Undrg\dr o' 2 blu- lo3o En as \Fr.m Perdidil
u,o$|.0 | nrul meninst&r (DM t sei prsaiai d,IAN. mJldibnun
1935 Munawn nengnbil ldglrn-ldgkln mruk ndeinm dosen dd*.
IAI}I unbk mendalmi stodt keisldnm di univeBiduivssibs B@ baik
unluk menaikuli progrm msler alau dokor seperti di Univ*i6 Hfl,rd,
Colunbi4 Chicagp, dd UCLA. Hsilnya, sbonyak 225 omg dosn ymg
Ghn diknim untuk nengikuti p6grd bGebut Supai EIun l99r ibnun
heBtl m\r rbffi vutusi,). retdJ \eFbdtj te rldon.jr qbdJ 2
otuFdrnar selar PbD dq 67 oMe denaad ad& N4A.'
MunNir nenpunFi dil b€sa dalm pembentok n ekiisrensi
Peradilan AC@a yag lebih Ifudiri dao independen deng dikelu&kmya
UU No. 7 uhun 1939 le ang Pe6dil.f, Agahd yanr merupalr iind.*
l jul da UU No. 14 bnuo l97O lende kekuas@n kehfin .r'? KipFh
Munawn tidak hmya smpai di sih Pada bul Marcl 1935, rerbenbklan
Sunl K.puM B.llda {SKB) Ketu. MahknEh Agug dan M.ned
A€ma bnbg pembshk:n Kompiki Fukum hlm ydg diE csr*o
henjadi risa buah b!k! unruk ndjadi p.sds laE seEgm bagi pd[d(im ag.n! di schruh bn,n nir.]r Kcrig. buku itu tldr Bmpung
dkelesikm p€d, bulm D*nb€r 1937. Kemudim, bulu Pebui 1983,
diselen$iBkd lok t rya trh8 kdiga buku iexebrr oleh pd ahli
hu*m hld, al i hulM !mun, pe ulim d p€ninpin omMlru
hlm terkenuka. Pada lobtarya teFebul keliga buku ito ditriro denB
baik oleh semra pihrk Pada tuggrl l0 Juni 1991, pdiden melalui
intuksinya No.. Lnu l99l se.e 6mi nemednbhla unuk
memasluf,latbn Konpildi HuIu hlm iba
Itulah psjalaan hidup Munaqn Sjadali. h dikenol seba3.i
diplond ulug de cendikioran tuien ,eg nampu f,elonr kfl saeM-
'" 
sl"a'aq "*t t"o*' t,,'
'l Sjad,li, "Ddi l*nbiri," 34 dd F iel lsnail, h1M lded s \dhildh
don Ratitu l6uiah lyog 6!tu:7 i@ Vedq 1999). 137-113.
"sjadali, D*i L.n$in," 93.3 Btrlu p.Im mcne.nri pdk *i@
a-betrdz *r}jf, in6q dd sh,d4d.! sjadzri,"D i L.nb'n," rm.
it
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gage kdslmm ,4g orisiril d& brilio.i Kini, Mui*ir blln tiad.
Dalan lsia k ?9 nnm. Epatlya lida rrhun 2004 tat( Munori rdrn
m.m.nuni peggild Tuh& Y&g Msn' x5in. wdlupu sGot Muawrcbn iad4 Ebrr p.bik; da idgl}€ i@p hidlp @g btu
dikedbdnsla dlb dilanjU*in.
Munas ir Fruul silafi stug 
'@lek1,t Mst,m trdon$D ) MgkEaif ds produht dal,n mmghsitk'! llrja-kfy" cnMg keiql,m
dM ( ego]e. Telah bdjrl m,kta} lar ia tohs bnik dJd b&&
lndon.(ia ruuph .hlo bane Inegri: ydg dipEn 6ir!uy. di foM
nEioaldtu iftds'm:i
Bqi*r ini dalah kaa'.kstn Murqtr ysS bnp, mat tah
pid.to pturios d bu*ul. "qheah: A Dtn.dtc t-eg,. SJ,*n- dpBeo*ironya dr dep€!p.s* sem@ q shei ah d d codi66i; di Kotmbo t;uD t9s52. _The Role ol the Mudrm RehgrcB tade6 (Utm) io de Soturon ofdie Poplt4jd lhobJem!: tndonsM Lrperierc; - dis|lk.n psdr
siw di xrin blun r s37
3. 'Indtusia ir Neith.r a Sauld no ltr@daric Sbic,,,
dipresnbit eya kdik h.r*unjug tc Unjvenibs MoOi , Modft?.rK adap.d! 6hu 1992.
a. kltud,Trdareg a: Ajoa, lejoan Aa, pehitr'.qnir-bi*atotan
UI P6 blu ,990 Buk, i.rnturadi .dl"h sd bu*u tojlttr y&g
penting urtul tub lahtu tiqb Siradh padr pmcm ps; sje d.
be6,g0 L{N di |rdone.ir B,nkd butr FDebur ctah dikriensi!,il! dda o,ns bggr6.
5, Ralaualis6i Ajdd klat!" dikel yug dinuai dalu bu*u porezn
Rpa*rtull& Aj@@ htn diBo, r oteh pusEk pbiina bhr
Mfu^N6lkwk'e).Ml']dfu
34dMtut&baaP.d;Madtu
b,gilnddi I 1deg-Lr,ldg \ono, I bdn ta3arenunasi*m pcndidiltr
\aional'"Undk meliac*rttr SDV knJs, penEa r di,cN.nuhi bnun
lo35 V,na tr m.ngeb I l Etin t,nsknh $ r nenri-ir do<m do*nIAJN unru. mendalMl 5mdi {erDrm d' un,!e6.b untrcuib Bmrba 
^untuk menaikuti prcgm mrq alau d.tdor sep€rti di Uriremiras tLaati,
colrnbia C 
'cago. 
dtr UrLA Hshny. €bdyat 225 or4s do<m )dn8
cldr d thm u rul mensil i p!tu ERbu' lmpa tu;loo1 tbfiMbcDrhin)€ jabaLn Munawi.). btlh kembati ke hdonsia sebmyal 12
oBg dcngd gela PiD do 67 otug denge getar lr{A.rl
Mnnawir hdpDyai dil b€s data p€hb€nrut n eksid{si
Peadilan Apoe y,nC l.brh m a,n@ rn@enoe d.n"mditet eblr)s
UU No - on.n ta39 rr@p P.do td Ae!m" ),ng m.dpk, .idatdiur dri uu \o. a bin to?o knbS te(@.e. tehJrnd. I p,a!']Mudli r:drt h&ri .upa disi, Pad. b-d Va,d 08., rcdntuUm
SuEr X.purtr ae':m LqKSJ <etu Manlamr AAu,s oo MmieriAg r '.rqg pef,benh-rtr Kodp'td,t Huflm tstd req diRnLqdrn
nen'&i ila D@ ouu untol ment6dr p.e&gT rmg 
€?@ dqi p@hd'n asam, d:rluah bah an.1Ktusc b.r' r ;tzn @d"ns
dhelesikan lada bul Dffib€r 1937. Kmudid, buta pebddi 1983.diselm*tua*a lokakarya htug k liga brku teEebut ol€h pe atiih-lM l{m,nh hukuh mun pm utm, a prdrrpin ontr&{'rG
r"rm Faenukn. Pd& lok'kya crebd f135 butu ru d o tu d?nrdb,r oeh qu, prhrk. Pdo M$nt tO 
-.nr toor. prsd.d metDt,.
'nfl\inla \o. I hhh l9ol sm Rsmi ienenok 4 unto^mehasr:ulrrk n Konpilsi tukm klm itu.!
Ir-,n Fajalatu h'dup J'runasl sjadah. h ditenrt $baeai
dplomd r.ung dr \eDdrLaqr tulen )og . hpu neto bt&, 
-rem
'sFdzl. Dri rdbar." s4.
" sjadzll "Dri Lmbrn. s3.! slll p€]r@ hrngenr. pss i,s
b$ r Ldigd neg.E prleetotd b.nt'-brnd! rfu, i rf,q d{ sJuddotuI S 
'dalr "D?ri l-.mbdh
\
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sagM k kl'lrm )tns orisinit dD brilid: (ini, MDaNir iclar tiadaDd4 lsid le 70 6hu, Fpb'€ pida bfiun 2oo4 .rlq Mu,str r.hn
memenuhi Ddsgilo luhr Yeg v,na Kai\. wa.rupf ebt MuT*irchn ordA khp' pmiki' dd Jdflw hp liduo qe rn,dikqbM8* dq dit niud{u.
. 
vunrq rer6uk qtrismdng irtehua Vudh tndoneraJanskea\f de pDdutdir ddm me,gfiA,tie Ls4,-rjrya tm! renlmudr Leneg@ Teloh b )st marlbn yes r ruti, bdir ddM o,nuIndonsi. m pm da,d banN Ineg.r. vdC d,prc€n@il,MF di tdn
, 
B{.kd hi adltih la}r-rff Mu"wtr )Mg bap! hatdahp'd.to pdtns dd butal. "qhai ah: A Dlrm c LeBd 5en. dipGd6iff)a di depspe\etu Seminr on Shdi.d &d Codrficdjon di\ototobo;hun 1935.2. "'lhe Roleofde M6hm Rehgious kadeu{UtmJ n b. Sotu ion ofthe Dopui o- ProbGnr hoo-6@ Er?erenq- di,jrks prdr
seDiMdiKmbhu tqrT3. "hdon6h is Neid's a Seular .nor Tb@mti. Sbrq,dipEs@ kilrM keit be adiurg te U,,rnrs Vccil, Mohht
Kanadi ode bnh rse,
a Lha d; raa rcssa Ajt@, ttjDah dan ppntva, dictbt&e ot.h
ur Pft.. bhun lso Buku ,nr menjad'stah qa D.k! toiut )m3pen'ins uorlt mab kxri& riqh si@ p"d! prce,m pd; ,,ib, di
b.oaeai rAN di hmre.; Bdtu ouri, E,;b_i kd d,rejmah}jn
ke ddd bdsr In4sis.5. 'R€aku!1is6i Aj'm ktar!., dikel ymg dimuol datm bulu pdLu itRakuali6i )joa Istza, diEtbi&ln otoh pusbl€ pdjilm tahun
6. "Ddi L.mb0h Kniskitu," dikeL ]ag dimuot ddd blku
Koitebtutiwi tjod hlM: 70 Tahn Ptul Dt. H. ll1aNn
SJ@" rrl. dirtrbi \uoleh IPHI& P!ffodina Ehh laos.
1. ljtihzd Kem6iM, dicthi'}a oleh Pannudim padr bnun I9S7.
3. "Ijtihad d Kdalanab Uma!" enikel yang dimuat drl'n buku
tnhd dalon sotuw di.edalu oLeh M.a pada bhJn laob.
Pubrtrnrn Pdi*in. EokuD ISIIE
Apabil! menengok kembali caEtan ejdah k n pernpd mda
dalulu, ki6 bedgetahui blhm nerct bq,€l mendapat pelakh
disknnindit MdyaBlzi Anb Jsnilyan tidzl bisa menghugai pffipM
sedenjrr d$s laki-lali. McEka neng.lihenganl da
menp.ljualbeli*s peremp@, baike menja{tikan s@Fnc jandr scbagai
h.fu qri.n yag ddmt diwei{ olel ahli -J: .udinrs ,qg
me1.dg!J. ! D6ffi i. .ers memoud.)a ds mendarib dgi g pddr
Padr ne awzl lslab, kebiddn arab tanilyan tNbut naih bru
dihkukan wpai toflnny. w,ny! Tuha ddm slFn alNjsel l-12 yznE
nensg€api tind,tu rusysnl€t cebd. Ayd ini bmFb medP3i4
londh ydg sdga! jaun te ibpm doD ElolMi unluk ledirg*!tu shs
dan keduduk r psmpq.Oen8E aFt ini, Fempm dalm klm
nendapatkd h.l *bag.ibe la*i-lali, Mliupun hDlt serdoh dri hft
witu ydg did.lalla laki-b}j.i' M.mng diatui mih t ilapar
perh€dea haei h{b rdis uotu} afft la}i-lali de an } peEDp@
Tdpi, smu ini adalah kaEm kld d.hg pad! sd. crdaFt kebodohD
r4g lua b@ *hhees pes p6T ws ditu1n\ dilBlllltr denBtu\add, F'kdtusd d- adrt mnrantr l$ililah p.da qlitu itu !
'" 
tdvai,r{'i, 
"t-Q- a" 't-K-t (r$parnpd: Dd ar.rik, bpabhm),ruzr,465!d&FabhwP61nd,.,/,"/s,i{Bdduns:ar.Mr, if, le8D,
''AhialH:s Alibin Ahnadal-Nai€btuy.,rrr,,,Pr'El@eirot:
3t Kmmtdin Hidtitr hcsedi Raja Md6,
Mala,nrd (r*m: Pendia leer),120.
I
Srgal, k*r@ yds dilye arkd rid,t murglin d,Mnrtr d.tM
mat rrrl d roC vakur dd kteps dr tonek $sit dq budrla.r"
S-"i' ne denStu pmbano $!iat bud.r" dm peAembdsinElrkul n8yuxlsl tin: sN do kenuduttr F-inN& ddm
reludg. dr Tsyar.t r ikxr n.ngiimi ptnbane. Ka_m p€,.r pu r.ahbsy,L yeg berendidikr rrggl be*rir. mmrt,fu kekJmpits ]metidzl kalat d6sd lati-la*i, bankq ad. puh ytug bdcmr p€; sdlgaiperdi Tflri l.ludga dubungr m@ lumidd idFr pG idrl lagi
rerupak lubungm dM 
'ss 
memben dm m.n.nk ae.ornlan
hubrnga oian dua ins ydg Fprkl1 utul hidup berm4 bekqja
eom Sorong oyong deni regalnyi tunah r.lgga Ddm tondiri scpdjini, dipqluk n kehaditr pm pdikir parikir Mslim,ag,tpat
delaluk8! pdbiialu ahu pating tidak neEd:tulis*an hnkum-hlkum,! e Flrh id, drt.gatisi(r uhu s.buFinM had,b \sbi
a- 1! Ll- ds 4lJ stc Llr dc e+ a $ dt du &- dxdPr de(tljil'ldq+'{lr'!
''R!sulu[rn SAW b*abde -Se$ngguhnt? Allah bengutus$@g odbrnm ,og heopelbaimi p.r,nmm .gmdj,
Lntuk rru mou('a qLp w( blu. rH R Abu Dzwud)Perbaim adakn ngFFhltM r8a,
k€rsmprmn}u llnk mm.\Di hukum.hut,n 'rhe d.lu qeDepaik m6lahdan db m bdikan nafalt sb.s-besmt{ bagi k bidupo
nasyeakal Mun, Berdlsk r dcfoisi ini, bomsk ti Muawn da;.r
dhebut sbagd MEng p.ftbahm d.l6 pen*i@ hukum Istd. Drw
Rahddio 
-meldesorita Mmwn *baga, ffiC p€mff oa BOd
@btua 
'de 
-Rerhu.i6iHurum htm:n), ymg di;Esrp tontuledidl
'- MuMned tcour x4ir lr4z do Ndt od"h. sqb4u
ot.h Rahar s. Hidr) (J,lrm rMs.
: \b ttlanrst.- abi Da\9adn^pa hpd Ds,r.Fir.r. ffp, turD/.
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di scbagid kaldgd.rr Mtrm*n Denyabtd h€iM hukum ae,aris rslmy g bm[tb ddlan suEn al-Nisa: ll.l2 *jni ri&l rctevu tasi unnrkd'Enptd sda a)d rseDd nd:* menssndu e (.m6Hu;h dMkeedile laEi bagi l,uD pmopb sek tug. Ot.i sbab ird, nsuruiVrrsrr ayar{y e.*.u perlu dirmrhFbi(r secui @.gdpe'\enooeb matarakr hle dd perubehu ,,ll]m kdre dengd
memberil4 hak tag \m, m r(omut.,.t. dh Jl rslFlcti du n satp*empum drtM hal *'is."
SebtuF, Munawir magalD dninya bukntah ome petuiy 3 mencoba nereinrelpEbsik r n6h-mh d-Qui.d s(m konieksrlt.
Jauh $belm it! Ufre bir Kharhh.b. menurur Mu'asir serino menqnhil(ebiizrd.reb dtr rue bnp,r .frd Lj,nzh benent; d."-"
s)t' dlilm J s,liiordh. t ru..oruhn}!.'idk nr )berldtultu,sipe-bacib h@ Jfs o {bpslrs {}al1 e p.as metaqun kom
m.sdin Gra,i4zr, sebagaim s \3D, p.ndr retsdtannro Ib"rddr\u
oeruniul)hcj.laddialoddsrr'hsl Anr,t. i r. tr bahkd. memd,arkar\m EFebu, kbp d,d.ti*i oteo pftutr." tual d., hdq d,s,j,btd
mer &w pa dl eblgri modf ab! t€b.b€sm )sg h*\, pftkn.'Ij'ihd U@ y&g la n. lmju Mumwn. d&lan no* be+,t laSi wMe
mulsi deDdapru\s orgid zls dm VcthD. pd&nsl deuid
sendin dengd iela! mmedska' brq bua tdf brd!* nsmaa zk(al-Iawbr 60J {
Kebijdrtr Ums jo hp€j. odftbnEm dmtu bh vde./,|rj,
,arliomrl[r rtupi. i? \eb.nhia me,*nu;n6h.iQ"q dj; r suntupd, sisi ii$, do selwgsr @\ rmebd ,lengan ff mogaqtc.
pman@o rce loni.ltul dd meoe nduk'k4 berbasai dld;-eltr
' seha "r'dup Yff&" 604 trldzzti, t.haa KedoMQa4,1.
mrG dtu semrgar ktuod As@ xGB rjlihld und ibb xharh6ab,, dlim
urar tba 
^hdta\oD 
sldt tu'ans P.
! 
s)adz2t\, tjtiijct Kqtutu, 39;,j N!ttt)dt!, tjnhai uho. 165_
) € bohubmEsn d Eo pemNt'nm )sg orh&ipi lesui o.n!up. enbdgm zmm, $siat. dudsy! dM 
':,c1, b.aiki; mss@kr dffijErespdn'" leaAlihah mas,"Et;r urum K.betrE U-r lmk rid,l
membr8i\r h& gdtr di-rtsude urEr. n enjaer tr6t@b
pemrrrr h& 6al supr\a lemBtah,fu hioud mereks kbp hjae, Densrm trB mb:r dh liki. neFki lrmpu m.ncukupi teburuhd. yr ihrihrn rbuoundilen{k.qiib,nm.mbr)a psrstubht nenebu(tebrbMy&3 d;btrrld. Sedrglm. tfria, rtu Enk km biouo berke.u\Lp,nbanke berlobih. Tidst dib.rikdnt€ hak zk r;Uaf didMipenimbfgm b, w, lsth \{itl rru sud:h ta4 dan Ja}?. Ap,bita leqwg
ssuk agam t,hr. mili brt'i r takrt- M kebe;d,rlk smd,n
denEd. uld Fh s.hinsga lsth tid,r pertu laS, aembe. itm 'M. ansd
hiduo lepa4a 
-ullat se ajn m. L FRour rlgz untu* menersda.i
rdeja oag{rug to8 mqmh!*rn \i@r d.neu (h pm.pm
nAl!]am o
, 
Sden Urq. s.Iatr sdabar Ndbr tre ...n pu qing mseEpkd16 and knp? haru! Erile dengm bqbag: 9r, apatatr mEtaha itubasird .lh.u.woA.q haijiraha tols,nivah... W\:L zb.pun qah , da\
' \ao/Ar,L idxn bhu,a4o,d^\nddin thhdLnu t4:
_ 
,r,kryr ,dar'h kpdgf .stuar yds nd;arr r.bd rmpiner 6 !n nntir e t.DAl,t @ br [.rdt,he 4m mlpjk.mad rb dbi! aprbib kc@lahtu EF.bd b:r r@. rui. erl ,lo
meog:rrb6rto! 
".rrro1 b.rbac,i 16kMtu u'd,e'h ini $en @m ffins p,@ u?4r? n.me.rLd w qnq &l' bd dm !.fu' Hu tvels dm ci%* @h tlkgondrarryrldc h.hbieBr'n bnbns p.ndilribu*o be wds. poj.ls;
kbin l4rut, lihd M Habi Ash,Shiddiery. Fdbotoh Huk n ktw 6.n8roePcbl, F i4i Pua r00 | ,. I r r. | 7r. dd *d? ? avitr. Htu 
^m 
don ittuh
sbto/ (r|Itu tuj! arr-udo peErd( ro99r ?e.
'/',rpldrdh(ebLMrhlFdf, v4rsoibqt,^srmrr.nsu6lc{iib. \drg ,p@' 4 I ddr qrsuhr. nm j ho.r fu;sr sdnM @Nr
. nsdu dltf rh , 6ch Liir. tulr.
r.Dgdd' 0e rmakh.E d,lM mflingrl'rs n.er srtug dltm
!
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'@ldbulbMP|@MXMb
:hmt. \p4hild dzlxn suto p.dods cmlpd mstrnsl maka mereU
rengurmrbr ma\hlsar itu.r'B' r rF datM (uM ektu rdS'au *Judi$.bJr de ldsyr p.tu@h.n hm souah @h \sc ret.lt bslztu
ridol meng duoetuDnd hsi.
PamdigBr P.nildm ErkuD lP.ris Idrb M.ntrEt MoNi. Sjdtdi
a. x6tt (PHr{tim Hu(an)
Munawir mengo.ierrsike p.frikimnla t nhg konteksnltisi
hukun wsis klin k padr ijtihad une di a yhg rida* mme$lkm n6h-
n6h alQutr ],ag rrutt d.nCo aday. pedbanu zalr$, o{ra! $sial dh
bud.yf, P.d. *dFl.mt? n nunn Munrwir, drlam at-Qur'o ar.u !l-
sunnah tehn 6ay!l Ld.di p€€es@ atau bahk pmbibr (Mt'r)
huklm-hukh abtr perDjuk yag r.lal dib€.ik n kepada Nabi Mun,msd.
Pmhalalu h!k!m hpslnts meobaM pqgedie bdnwa huk@ yr!
rerdahllu tid* benrh lagi blCi mdyaEtll Mapun. Msyad*at dia8gapbnu brlea cl?n Eradi p.ruban 
-..m, ""r-i,u xmmy"msih memelurd hutu- ,re ctah dib,bn4
Apabila perubalo sMtu hukrm di*babbn ka€M adsys p.tubatrd
zJs. dprL irl1l io.r dr b-dA{ tu di rni p.,drpd e@Fr
shihab hp,ln), l.bih r.p disu,ren unrul merBtn!' @tr.
SebagaiMa rebn dijel6k n pada bigi pendatuttr 
. QuBish Shihab
ftenyablon mrkD dg r€par unbk dt:, rd.hn pe'gd.im. Aniny4 pad!
n6)elat t.tuntu @E turh tutrc $rp dengf :e@ta p.tubdnThutlm F6fi dierk.na a 
-en8gurtu blldn rddrhrtu yrtzupudtn t dadinya @tr Ada}! dM ah mh-r6h aLQtru dapil ditiharddi keiedntuEtu Tuhq dogai *ihyu-Nl,! p3d. sud luEh at-
ma)dr r' aD'b,a t*ni'ss b. dekqn'h n I olr 0rq n.mtsFutir dd
'" 
Y6;ai.dh."i, M""b"",*,, s/-r ,r r/o, dih b,hsa oLh
Munanmd z.*li, d*r (sEbaya: Dunia rrdu. t997), t74.
+ rx q!" , r{!}:! L:L !{,.!rl tj .. d,i L
tu Ji Aj iE cL /jil 01
"Apa sF yrs bbn klsj @et (eer;kd) ata! kdj jadi*o lupa
kcDidn)d klhr dz@gl6 tcbih o4t dtu pdd4)a e_ eb o.ngd{gdnja. Ti&Il.} tau m.ngd,nui bmk ,e.ungguhl)i A tah
Dabm [om.nh), ,6 .] inr. Munr]i- menFllp beb.Ep,
oenddp! pm mufzsr! rokdu(l scDd tbn Kad, ya; mfr}ublqbnw, lesussuhnya menuru' n.lr ri&r hdzer s; ids mmd,
adrya ra44 urdbrns hu\q, d.lao b ;-but1m Lim:o almad
Mu$hafr dlM@eh' mlya&* bahla e.ulEelhlJa hutum-nukum i.!diuddgkao unr_I, kepdr nStu tu68 d& teprnme uurs oipar
be'bed" lRm ped.dtu wara da Fmpr. As;h atu hrk,mdi.nddgrtu dd dihlzli$.tu pd tr;ara or m&a melmg dua!:Lrkehurhd deln bdl um iu temuo jd Leb .tue ia r&t adi lagi nsr!
adaltu sud LindM yue biirlse mdstLp6ttu hutu ,. ddheoegtu'Fsr d4gu hukm tm yue fbih *ki dedgtu walt
t&l ybe .enod! Jrgs diugk pra okh Vrhamad Rald Riohab&tra r.ugguhnr" bu(m tu d@ai bebeds km" pe6ed@ qzlfo,
rmp"r- rr grugd. dd !iM'. AFbrts sr hulum d,testisrto pada
raku dibuto.tmJa hunh iL do tnrd,mkcoutuhd; Ld.k ld: be!
pq& waro ydg l,in, 
'E}! $al! rindzto,an! baik utok amghapuk;huku- ru do mdg8a k n)€ o.dgtu ,uku tain. yds tcbin jtsjr
dengu e"Ib @C b€Lrdnetu., Sedu*M S,wd Ourh,b m"ngaraltubdnm rudtuyd sumh al BrqaEh. to6 d. ,J 
""i,p"r.- -ce"*
. 
ardKtu,tq.!o14b 6o
Bhu), ru 1.264
I Ahmd vwu a -M@!lll rdr,/ n*qsrr( t mpa EnFr: D& 4.
o Muh:ldd Rasd Ridn4 /qrtr ,/- ve@ (s.idr Da ,.Ma nr4
1
teAadip.uduhs o g{mg Yahu'li b,nwa Nabi i'lak konsinen &lm hal
p€rpin&Sr kiblat dri Mejid d Aqsha kq M6jid aLHai da. penb.he-
p€rftano pdnjuls hutm dd perinbn yme ald tedadi sebacai atibar
dr i p€rumbuhs. .iui dm L.nd ilhJmkar lJ4 \rs kru! nd.rus
l;mlnva cfeFn:iFssd Mun,q r i al rcr don vd io \Fnd
'nret.6 da; ,kcd6 leim6 os, m-h$' k*bur b&t d'mgu\rlre Hmoi' s. uu 
-saf.lar yanc n erah.n halE ebdu b8iDz
*;.p" r-*. E jeMen\s rfls.nd densm ba k isi L,6b 6fsr
mereld B'hIa, pan muft-sl s.kmg pJ- htr pir ehlu m6.a!il$. s an
eto bfsnt 6.buteb4ai njubn
Selain ii! hFrl bznM pm mufdsir rsebd eagaalto
Ffrsn"Ilu aratr lss@,[ knu usnys elhg al!ff d$ hulim b,gi
ienilus.@ $d \on&ktul Pemsl mM {p.tu misgd dipe'lultn
de {s. msenb*e utul nenclpa kmsl"hsb dd *pdia, hukb
ddbn ;rF m.njsdrd hurrd Ll,m rbiu 
"iap berd.tloc &ngq :egrLFAemooF d, f,ur!.6ra Selain ito. dalM )d 106 surah d Atqalah di
s, T'n dsn€glndrd k b 'kei ,tu ddls bcdoi o.uEl t c
n-nun'u"r{ rdd\ d ke$ mMeo mdu.ia .r rut rrlib d;r mddNkM
ko"; d- k.n6h.,n"; h'oupnJ4 ,ema{. orl4r me 
'hr(trpe'gtnr huk,m't Hu)€ sa'a manu$ dddl b.rha.k mdg€s'iren FL1
k* 6h, ttrms le"mded N - Ja id.p6& Alhfi dr l'fftu3d io
pun Elsn b€Bkhr densF bdU im), -as p€-bi'tu bulu lsl,m di
,dm lfrsb vuhmlnI D' \ni, m&6D t p-n]ai ruhg bagi
inleaec! raloi m.EiDtrprbir,n nash-n6h al Qur'& dan .l_sunmn
sem konlokstEr,r6 d memberlatulm hukum sui d.ngs p€rubdhd
.\
" 
si"doli. "Re*tu'li*i Ai*," 7.
'shib,b. "R..hurli*i d* ('irik " 32r: dd Shihab. ldgDtei*4 alOum.t49,
x tblar {rdB' .n! bB Mir Ma :h!F. p.'r lds}z peMjlda sa,
mlflid ra mfl, mengt odi<iml d.trga P.d,.nbdi{o 
'lrr dr m's}nrd
4min rflp,L lmglrgr, dlr sr6r huk menpehuddn ass,lE*rr
menuhmi kL( rek\ tsEamd Dde rt,nr eudiqh $i.ab mh;bru
bahwa apabrl, padJ lanta reL tegam@ ben.nhEM d.og&p€,teabagd. prabem res, rhar]:nrsE4 d p6n;a. irnri,ri,
matr i:la rae hd( d Emru5 dd, sn r.titui pem q. m tJsi in! teb:h
bdil dil,J.Lla dd.iprda rj rtr dQU e hba kr du udlr mendlp,{u\cpdis iutum'' Pe anli Lsbutfiq dq tiqh bbla mmAnutsld
tenhg kehmse ptrlbaim pdbtrtakld sua$ hukud disb$k.n adau
p!ruba an zmr iodu do Gdpd brrdet prd, kiidah u5hu, nqhbsikuL"
..IFirr alr.tlr injlr rij! eli-\,t -!il
, 
"Hrl m tu biv b.tubat @ena perub,ld ezti tmp dr
Pe ,lli ushul fiqh menrsElks bahw! taidrn di das hdva
be'ldlu &lm b:d"og^mu uLlal {ps h,tm ke@s ljtr, b*4ddld b'd:ng ibrdah. " TelbuMt? roe irihad y&q cutuo bsq @te
)dch obbd,at..jd*wtrtacid,p ri sD* d.Jeil.I p.g4tr. %rj.t sleb'b 
'n...l.h4r Ah.' Mrlm -ll-oltrd' Modm b ;a;4bre sJrnlua L LdlJ-,o.nt \ A, Quon dM ta das@ uada4td^as€J@. si4:,
r9%).r01
--_ 
? ottrd., shl]o, rm vrn
tgq.44 d^sni\zb, Ltun,y^lkb4 ot Qt ,9
dt"r L ,h"t F,eh L(. bdolac, HLh@ Bt@ 
' 
rM: tui5 cFhndo p.'* ?000J.
43, dh tn n u36rr Q^ai ot t qhtu rr:m.raia amtudo p.6ad4
kdrn4 D.rFindJLD L.pr .hrr. @'L, o,s, ) Mg m.Ndgku,g.tatua F*ene **o@ d.td men
p., d*hbu $ 5m M i sr4h b"rM 
-,brd.r, l'-), *.rsck",hrb ug nhidqge rftr *p.nir.',t,- M*s 
-.* *b*;*
L.dfu)weuryfulfu,Nafu]'hnna
bidang du andan ndpald kenudahu ydE dibedku Ttrhd !ad.
mmusi4 sb+aiEu, d;6g61!ar ddm sban al Faqann: I35,
J*'J rt,i + !J J-J- I ile ail +.,
"Allafi menghend*i keringu.tr bagimu dd ridat nenghend.ki
Apabil. dil.ji frelahi peodekah ushul fiqh, ayil di illJ
sebenm}! menujuktq xe*ljib fremelihm km6laial& umun ym8
b.tol-b.toI dapd did.la oleh nasyaEtal banya* bai! kenslantu dunia
*tr sl]liFt Selain it! lyal di da juaa menjadato kepicikr, keMpih
da kesulitu sd tid,l n b€mila unar mrusia baik ddm *ehidup€n
m pun b.6C@.& Dald koni.*s bagim *diw bagi.Mt<aat taki,latida s& psdpue, dltat diprn i banm perubahm m sgal
fiempengdxni berlalulya sulu hukuh )sg akn bmlibar 3*tu
terfilpEtrya hukM erdahDlu ihukrm kewis hlam yeg nambk 2:I
ba8i dak lali laki d al peEmpum) oleh hukum yug kmudis (baei&
wa Bb slaa da* laki-L*i dan anal permpuo).
Muawn nenjrdikd rs.i a?d (ada9 Ab[ Y0suf ar Haaary:n
scbdg.i salah etu relmsinyr. Menud Munavn, lAbr Yrsufbspendapat
bsnm bili sud n&sh Dad! tus drnutu dinmrkan bedasalla dsr, nsh
3usu puld leenM h,t1m )ss kdapdr orm nah N b . adat ito
mrupar 6r Dd pemJ.M in. ddp€ o * ,nu brhlr adat dsplr dij@ i(a
-tuna, junrah nkatshar, de *baeai.yr Li!tuMBbttiL ?eaid aLFttqo\
60 MB$afa Ann'd al-Z]!r, tdzu & t@ & P*tbdm s6i't: stlti
Khpad{ D.ke@ Mahob Fiqh, d t bai6a oleh Ad. D.di RohryM (Jake:
Pioncipq 2000) 27,d4 tiffi, urrrF,qA / r03.! Ddn n3l in'. Nab' pem ,m.D\.b
harus disunar,n urnm d3tu k Ma mqsikuti 
'dd 
$bmpd y,]in itu rdpi
kenudia kEbien b.but b.rubin: mymkat tlil' m'iies,Id 6*@ d6$&hm.issuidnirimbos 
. Nrbipun hmladi denghtitr&Idn4y@k !
'dfu.w6fu,qfu|M,|@@1hd,N|
€barai Fdons drtm 
-msprq h uh yeS od zbr henga{tdtokehui' hulun.hulum )ds $d.n d,p,rdrs lumeTt.v t@i ad,L ftm.nJ.d ra rbu mdifrimbutnu s.to huLun6. eb4.mua Gid2n chut
La,,,-F,.jt (.)r+ rSAdz ,bd bdar adh)s hutuh itu ,tumq k.I)u .r//ur nr€(m@fhulunJ..'
, 
-, , 
Srbi€rd rl. ushlt fqh m.hb.d4d adlr d.ngd ,r, 
'tuC 
JuBaote,k sbgr etah *tu mdode pebg3tid hulu, ktm M.Etaberp.ndrpr balwa ad'. m.D.,lup peu@td y&g ?m tus, biilp.mNr.lru pdbadi rbu urun beuir,r rui;,, ;80 ,id tuional.rdegr ud medprra b6go d4 ldd ydu harr nd\&zlaipemebne uhun dd b(,ubusm dftsa n l-bjt ;bnJ.r t;paims nehbedalq Leju mdode tuour .urf adat,h brs,u de ad,r. I aM @M dld'rm *nagai me,od. penCgrtio hukun, h{, tuatib
,{taFun ffa *Fd ur.. s.p€n buny, ka.ddh ush,l fioh!.i-'.!;j-j,(Ad dspardijdrt !€rihbotu d: rm nsebd- h l,-r
, . 
Sdan jh!.d teg ddpar d,Jad.kn i,ooa. p.n""ro r,"",id 
"n,add rocsnih. scar b€rFnearun ,ntoL mehb;q k;brirq da& n6,rdi >uito tebh(M )Ms ktahEir4u r mrr-b€rdM*4 ha.i, d4. k{prlib masydnlir. bdit ktuh,
m,upun hdr*.- H,t inisenadadenB, hsd8Nab, hsi;r 6?
ktrbd Dilmyr Nabj mmpd u sum Ftuni* b$*,ltab, $od,n
neny$JlE r(s dotl taqrti,h, Ljn , sEil2a]r "[h kne! cr
". ts6.n, "Beb€@! cl]:4" 2s! rabhhne DjM,t. F,r!,/4 n*4 /r/4!'r€I"ru L.er .{ rr. 
".
^^",-(w$bdnzn-t!rr, ahrcl-r,q, a-t,ta.,Lo_"h. D; d+ a20or ).32c.tro dr Ha@ urh, F4, / trs
_. , 
" iivuh'6 Md,, F;1.lnkdo ked4 u00:J, 6r5Y'hE drc Ds@dara, 0
Jds&)wfukwfu'/de,N@.]hInl
''dd4}eb]eleAaP@ehdlfu
dll ro rd rr* Jr.I-.rl Jr Lr r l'rE dr Jy, .ji !s &r oc(d!..lbr.lr) .d- .il !d re l+- or"!"-lt JJ L.r n^
-Dr lbr M6 id r..: _BeFabd! Fi,ulu.'lh SAw. _Apa ijs y€re
diFndeg lr8ydaknt Muslin sbagai hal y e b6ilq mrl. bdik pula
enud AIsn. Dan aD! pun y.ng dipudag ruyer*at Mlslin seb4ii hal
yug bunnc na*i burut pula di sisi Alhh" (H.R. Ibn Hdbal).
HdiE di ails nmMju*Itu balNa Tuho *bdmy, medh€ritm
Esto terhadlp b.rbagaj lG.rivi6 yrg mmp gmhi pBkril keagM
d&' athimya nenjadi sato t bi6d ,ag sMCil b.Ae4rroh d.ls
hemba*a kebaik . Mdurut Mumwir, ayat{yat ke@isu klm
dn*pk& bsdasrk adat lcbidtu dasyahld Jaliliyal dd ek ligos
pula menjadi r.alsi d pdlakud meicki ,aA sam sk li tid.k
menEn&E i kaun pd.np@ Nmu, lini !&t seped M j'l liyan
Ld.I id, l,g tlma Elah Eriadi pdb$d. kd. baCi& weis
-eossairua pad, {tu al-Na ll-12 tu pulr b@M taE bogM hirbD.nq bas ak-4,I lsli ldli dd pRmpur m*jadi s.@N ualdpu
!y,r raebnt dipmdng mldiI:s uh6a beat ts qarri.
Sam halny4 sebung Munawn, dmgM ayd:yd p.rbudah
yane m.nbolcht{ menggu*tu bud.k sebdgai penyalk alcdatif
kebubh selcud di smlirg ist n, dr dilcEalis6ito b€d!s,*a sn'i
ft$ydak t se ilu jug! b€fttu td'i." S pai Nabi wafr! eihla Du!
tebn beBlnn, khn ddih b.lum tui4s mengnapus pabud.e.n,'o
s€k,m& k ta Mumwir, F€krik re*but blah dikutok di *lu h duia
klGne dipudus *ba8 pclangeatr Hak Assi Mmuta, s.ninCga !t€r-
'1 
^. 
t.v.6'tut\ rH,tujb ot-Mdatus ti ,[lfEh at-Hadilj rt-Nd@(!€id.r: re35l r@ r Lihd pnra ztrhaity, &hit d-Fdr]t 331t d^M. 
^b! 
zrlra\
urnfl.., .i?/, (Kri.o: tu ,l'Fik, re53l, ? 16.
6 sjidal, "Re]1ulisi Aj@," eld Aydqd t6.bd d,pd dilihd dalm surh al-Nisa: 3; .l-Mu'mi!uo: 6;
ar Alzb: 52! do ar Mrdj: 30
r sjadzli, Rar@[si Aj'fi," e4.
fulsfu|wbMdrye|M,N@llqllN'
alar clbu{b}!1,:to - eihapc denetu ,mdrilri d,rbaotq bedbdhJ,yg
adat dh ffb "
. . 
r,gi pul4 d,lm atQum @ atsunnah sndiri lid.t p€nah
diinr.dusir isilzi 4afui alau zra-i, do lidak dikeetui s@ persi; siapa)ans petwa k li mcngglnaur ,qitr} FRou ddld oombahisdl..sld3n Apilag. €ddrsi+dalr at-Or, r rE udak d,p; ordsdu
*i@ pd' ruI$d )eg eb.Mld bql tag diu@kan eu pun,qCditr i. BasiT.hq m-nskl hora.-cadul; sru; ela ktspib"srpmbao atu padmg4 bF mem:tir r di d rog4tarr *i i"cge uaairdipdiko Fdits mmy !42, td^ntnszt@,nll
apsbrla di*dri erto8r Vrsq., .6 zsn{rar tNdra dhsr
dyd a\d pe'b.dr[e. mpdrrr€ eJoc, .o /b€rup? irid,,/,,,tosi )&cjekJ 
"ra mens?rmr kesr:M ku-; k.d," ;,; ,;r d, 
"* 
,*-sa 6r,/y:ne GLn drnrukb Tuis oJu s.{d.e d rr&? 6rai.
nya p J,'. !:rb.d" walalpr d kcduaJry. sa )€p adtura prabMam. untok mtuJe-esail lesul,@,nalos. di a4 maodp dg teb.hGpi Mp,lnJd rdsld meosglnatb me ooc j,/aru. vdm menincsl oq4)d /a/t utut meldr]ltr ,oi. rr@l (ffitosr sm. 
"m4 . t pDe'kbq lain. are ayar reqrs FLp dEniogit4 dm; .) Eapedud.l @pi de ee be sEud,e ;ad, ra4r. l*" h,t-j dD,tuk-bpa n.lalut q 4td ,rl' abu 6rla6,, ma*, r.o,ite da \emG.ahatu
mdJrzl; MlJim IM r-BdCeu pmdat kr,Jatu, ,to wllb
?r Mhavir sjadali, ,.Ijlihad da Km6lahdtr Un4" d.ld Baqi4 dlr(ed.), ,tihad.tath sntn t2o.
M'\d' I Mtu.rdj. M.m,bf, 4JD0 r/tr Ltd M..r trj pdcd&o
.mdamai", .iitin snDma (psy ;
'L'b .,r-d*"r"..q,i^drl* a-J swin ddiLL,hut t qh l
,l**: rigo.. 9q6), to5-17?! dln about w3trtubt[a[&!?zL uhl, z,
Kodrnrr.doj Hfiv ht'.,t$ 6'\'s.t- \* ,.le d-, Bmtu\. dN;(r.r€J6. R j' cEfindo P4!d4 20m), 3?*3
6 y!Ay4 alL. D8bdas4 tot.
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Dgqal!9Tlkio, hulq !e":nsm rslu yss men6qikd b€ciuk p.d? rMt lokilaki du kzli hbih h6d d?ripa& bisid o.k !w!rp@tidlt b.rliku hC' t@na pdb.hd adet kebis@. Apahgi data; al{;'4bdiri r idll sedi*ir iy?r ?t€r ,ng m.nbicsElo p€l.tr@ rbE toki:t*idu peepl4 hpa mDb.nlJdr-J.n6 kelMira @ pMkcMBi@ oddd iffi mmi klm,,
c. M8talde G€mbnar.n uftum) d r*aditdMuNir nagrliip pendirat Naj aLDtu atThnfi yuA
n.ngd6lb brfiw apabrh k penrins mh bftbdlM dmee rb tuu
iim4 mlk t€ng qiib didduluttu da drutu tcn @trl keprf,ringtulnrn (MhlahtD.lt P6d.pt at-Tnur ini l,npar sgar h€,bed; dmge
pendap{ rlliinli ushul fiqh yms tai'. sebasainoo y&s diklrdd salis
Ma{tku tag dikulip l&sbi Ash-Shiddiqi.q/, kedtrdu&.n mtalut d.tftb"mem nmorC hdq dialu,, Mu musbid add tFftbtugm Ebdengo kedbn,tr [j]m dllr n6h sudan Fr&d;ns |!eruLi"@And.ilib lejur M.dkui ktsd' puta p€tunugD reFebuL mrk )ob1ff d.u6-ulr @ln n6fi. bulk @/orz, qe hr)d tup Bi akt
semu ^ Bdydoya \T,ilq. bsnk& keE6'nCM. ], e meninrrd s..Thufq
temyaE menbuh]" sldd d beruube rb teketiflmnw L meEh
psGD&myr bddulu dalao krkbr)s Aalr,/ yr8 ftmb,.ru clmr
st6t Mrlahah d:n reDjetske b"n4 ;dzr,r iidx{ bolen
bertentusu dengm n6b gdl' i &
. 
Ttrl.pd df qNl q@6 
^htr 
qtut todr! ara zlTttrfr. pan
lenFbrnry: opalila dic,ir'.d Drt!@ hulm hukln vmp bertrku. nutrhp6l6,]dr,, lme EE @ didJr r.uro tri/Lpu h.; boEbbgd
denstu sl-O!r'M abu dlsuoDe tnilal )fle diiidi\4 ojet MMwr
rt Lihd $nh ai,Huj@ 13; at-Nat r 97j al-.aD.o: 154: rr,Mn,oi : t7:
ar Muddei. l4 dd 
'l,z.tzt h: 7-3.
" Mahmud Mubmd.d Ta\a s!.i 
"! &,abdtr. itih b,haa oLh NuRachru (shbayu: lldbser studt agan, da D.nolGi. 1s96), 22.
% sjnnzai, Antud xhowia@,45.
, l3h,shiddi.cy, Fd'ofah tuklh, 355.
e At"hq. Hu"'n lrhn,%.
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s.basr scb bagiide RakuzlMiDs rmhe hukrm true* letamD, tuga menduklne hat reqbur de,gs hBlfasr Lma wE tuy,lhcnssugu'lu !i,u herehapA \.rdEu-t*ntuh n6h ol-Ou.m )ds:Mh dengb al^r Mntoh.h laena mshtor^h 
^dzt2h 
d^l.t yMS tn;de nhdri untut diie tad taogs ddm men@pt n huiun lstbNaraup m aa,rar leNbur rid,[ hend,p3ja d .klDga o6h. Apdr.i
.@ Mhtohth bqa^tuE d.nqd norhtalah yde tzil r,t ,qCdr^t[^n p.sDsa ad{b msrtM 
'Ms 
@ 4* [u{;embaeaHq h
unto\ rebaik rssy.r.rir D al-D,1 bin Abd aLsJm batd:D
c$! !d sl !L-r cc arG L{.€ .jJ'j., ar!.t4 dGrLj rjr
, 
"Apabna Erjm, o@Mg,, nw d! mhtotd, du en,'{a.
xesulib utol mdydulamj4 ma*a spab,ta dikcbiui ,6r,Iz, );Sreblh ruu I i, btu did.bulut h'
.,,:"- .,l.fr: .,y,1 I .,2 bhs pmb,ge f@ *Jiq jerem€i .r' udrl,/zr, dd tebajkan unot m Mrtim *t@e. Etrbih69, ual M6tim e"€la Jyo. hi o,wnyukaG ,arm ddat mhekinruhe mo,rudir pea N), bp, n{g dbe MhkAat 1&pt,Frrg deo8u pmbzn4 alfu de pe .mbmg4 hsy,r,}j! ,4/,/rrz,
LTFlll-j""r"r.h l+T ldrBrh to erar bsrufus d4 ftdn,sndd nnbsqa kep,da kebakq. I(mM tu. uukn aoii(m6.rnd@vur serpuma e/$ !d rpd,€ v&g bie ditahrr,n .ddld mmbq*.n
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